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Epen 18 0. ev marczius kezdete volt', midön a Haynald-
Observatoriumban a napfoltokat megfigyelni kezdettem. :jjj czelra 
hasznaltam a kisebl> toronyban felallitott 108 mm. nyilasii. 
refra~tor tavcsövet, melyhez a tengely il'anyaban kis vetitö ke-
szüleket csavartam. Eme keszüleken a vetitett napkep 166 mm. 
atmerövel birt es a mint magatöl ertetödik, fälig meg volt for-
ditva. Azert mar junius havaban mas >etitö keszüleket alkal-
maztam a tavcsÖl'e, mely függelyesen all az optikai tengelyre 8 
egyenes napkepet szolgaltat, es pedig 220 mm. nagysagban. 
Eltekintve att61, hogy a rajztabla majdnem vizszintes fekvesbe 
jö es az egesz keszülek sii.lya kisebb nyomast gyakorol a csöre; 
a keszülek azon föelönynyel bil', hogy a rajzpapirt tartö tab-
lacska tavolsaga a külsö focust61 bizonyos hatarok között val-
toztathat6 s ennelfogva mindig ugy igazithatö' hogy a nap 
atmeröje latsz6lagos valtozasanak daczara is a vetitett napkep 
az egesz even at mindig ugyanazon kiterjedessel, 220 mm. bir-
jon. A sugarak függelyes reflexiöja kis derekszögü prizmaval 
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törtenik, mely a szemlencse födelere van erösitve es kis moz-
gassal bir a vegböl, hogy a napkep mindig köralaku legyen. 
A meddig a rendesen hasznalt 52-szeres nagyitas mellett 
dolgoztam, nemcsak a legkisebb foltokat, hanem a granulati6t 
es a fäklyakat is tisztan ki birtam venni es utan rajzolni: azon-
ban mikor tetemesb nagyitast kiserlettem meg, a nap kepe egy 
kisse eltorzult. 
Römaban P. Ferrari, ki tanacsomra hasonl6 vetitö keszü-
leket alkalmazott a J anikuluson levö magancsillagd ajan az 
altal vetit szep tiszta napkepet a papina, hogy egy nagy priz-
mat csavar a tavcsö kivonhat6 re3zere es a prizma foglalva-
nyara teszi a. szemlencset. A könnyü vetitö keszülek a prizma-
hoz van erösitve, t. i. annak a szemlencset magaban foglal6 
csö-alaku vagere. 
Ami keszülekünk mellett talan az altal lehetne tisztabb 
napkepet nyerni, ha az eszlelö mintegy camera obscuraban 
dolgoznek, mint Spörer es Secchi. Itt a kis kupola ugy lett elke-
szitve, hogy, ha az eszlelönek tetszik es a nap nem all igen 
magasan, semmi vilagossag be nem hatol, kiveve a tavcsövön 
at beerkezö sugarakat. 
De reszemröl öszinten megvallom, ezen sötetseget nem 
szeretem, mert 1-ször czelom kivitelere keveset hasznal, es 2-szor 
a szemßt rontja. En rendesen beerem azzal, a mi különben 
idövesztesegbe sem kerül, hogy a kupolaban levö 3 szines 
ablakot könnyen mozgathat6 deszkazat altal a vilagossag elöl 
elzarva tartom es aztan, mikor a napfoltok megfigyelesehez fo-
gok, a tavcsöre nagy ernyöt függesztek. 
Az eszlelesekre hasznalt refrakto1· 6ramiivel ugyan nem 
bir, de oly kenyelmes vetitö . keszülek mellett, mint a mienk, 
annak hianyat nem nagyon ereztem. 
Az eszleles, melyet kizar6lagosan magam vegeztem s ve-
gezek, oly m6don megy vegbe, hogy a kör- s atmerö vonallal 
mar elöre ellatott papirt addig forgatom központja körül, mig 
az atmerö vonal a napi mozgassal (motus diurnus) parhuzamo-
san nem all, s azutan a foltokat es fäklyakat lerajzolom a pa· 
pirra. A fäklyakat sarga ir6nnal, a foltokat egy ideig közönse-
ges, kesöbben pedig kekes ir6nnal jelöltem meg, mely a 
foltoknak egy kisse jobban megfelel. 
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Az elsö evben majdnem minden nagyobb foltr61 meg kü-
lön nagyobb rajzot is keszitettem, kesöbben csupan feltl'möbb 
foltoknal tettem azt, melyeket a szalas mikrometerrel is meg 
szoktam ket ev 6ta merni. 
A megfigyeles utan feljegyeztem magamnak: hany folt-
csoport, es hany {1j csoport volt összesen, {1gyszinten Mny na-
gyob b, fälarnyekkal körülvett folt es hany kisebb, hany üj folt 
összesen. Ennek megtörtente utan atlatsz6 negyzet-millimeter 
scala segelyevel leolvastam, hogy hany negyzet-millimetern:vi 
terseget foglalnak el az összes foltok a 220 mm. nagysagu 
napkepben. A kisebb vetülettel bir6 kepben tett leolvasasokat a 
nagyobbra szamitottam at az elsö 3 h6napra nezve. i\Iasfole 
javitast nem alkalmaztam sehol a leolvasott mm.2-nel, ü.gy 
hogy azon rovat csak a latsz6lagos kiterjedest mutatja fel, nem 
a val6dit. Ha rövidseg okaert a nap atmeröjet 110 földatmerö-
nek veszszük, vilagos, hogy 1 mm. itt 859·5 mf.-et, 1 mm. 2 
pedig 7:38750 D mf.-et kepvisel. 
Ezen különfäle szamokat az alabb csatolt tablazatokban 
köztudomasra hozom, mellekelven havi es evi attekinteseimet. 
Az eqy h6nap alatt eszlelt iisszes f oltokncik kite1jedeset az eszle-
lesi napok szanuival ( N) osztottam s igy nyertem relativ szamo-
mat (n) , vagyis atlag mennyi folt esik egy napra. 
Ezen relativ szam jelentöseggel bfr ama fökerdesre nezve, 
hogy mikor allott be ez izben a folt-maximum, s annal is inkabb 
fontos e szam, mivel maga a zürichi csillagasz Wolf, ki legszor-
galmasabb kutatasai szerint megoldottnak tekinte a kerdest, 
üjabb eszlelesei következteben most sem tudja biztossaggal 
meghatarozni, hogy 1882 april havaban allott-e be a folt-maxi-
mum (l. C. R. 1884. sz. 4.). Tacchini sajat eszleleseiböl azt 
talalja, hogy 1883-ban a foltok kiterjedese ketszer oly nagy 
volt, mint 1882-ben, ennelfogva a maximum nem volt 188:2-ben. 
Szereny velemenyem szerint szükseges volna a fölösleges 
vitatlrnzasok elkerülese tekinteteböl mindenekelött vilagosan 
kimondani : mit kell ertenünk a folt-maximum alatt. :Ertsük-e 
az egy ev alatt eszlelt foltok szamat, illetöleg kiterjedeset, vagy 
a felev, egy h6nap, a napnak tengelykörüli forgasa, vagy vegre 
egy közönseges nap alatt eszlelt foltoket. 
Ha sajat relativ szamaimat vizsgalom, {1gy a mint az<1Alta-
1* 
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lanos attekintes )) . ben összeallitvak, 1882 april havanak nem 
itelhetnem oda a maximumot, mert akkor a relati-v szam csak 
91 ·4 volt. Eszleleseim utan itelve a maximumot inkabb 18 3 ju-
lius bavara kellene tennünk, mert ezen h6nap relativ szama 
100·1 es ez a legnagyobb a relativ szamok között, a mi nemileg 
összevag Konkoly Mikl6s velemenyevel (1. Ak. ert. X. kötet 1. 
1883) . . . . 11Kitünik, ugymond tud6s csillagaszunk, hogy a 
minimum 1878-ban volt s .... a maximumnak 1883 vegen kel-
lene bekövetkeimi. » De, a mint Konkoly Mikl6s ugyanott meg-
jegyzi, ezen kerdes eldöntesere nem elegendök az egy helyen 
tett megfigyelesek, legalabb a mi eghajlatunk alatt nem; mert 
nalunk igen ritka azon eset, hogy az egesz havon at mindennap 
lehetne eszlelni. 
Hogy tehat czelt erjünk, figyelembe kellene vennünk mas 
observatoriumok eszleleseit is, a mi bizonyara sok munkat ige-
. nyelne. Lekötelezne bizonyara maganak a tud6sokat szorgalmas 
6-gyallai eszlelönk, Konkoly ur, ha ezen iranyban megkezdett 
pontos kutatasait a tudomany erdekeben minel elöbb beve-
gezne. 
Mindamellett a relativ szamainkhoz kivant javitasokat 
nemileg meg mas uton is föltalalhatjuk, babar csak sajat meg-
figyelesünket veszszük tekintetbe, a mint a következökben meg-
mutatom. 
Az eszleles itt 1882 april 16., 18., 20., 2~-en megtörtent; 
de 17., 19., 21-en nem volt eszleles: a n1jzb6l azonban latom, 
hogy bizonyara ama nagy folt 17., 19., 21-en is megvolt a 
napban; ennelfogva közbesites Utjan leh~tne a mm. 2 rovatba 
17 ., 19., 21-ere körülbelül 240, 252, 204 mm. 2 beirni, *) minek 
következteben az aprilisi relativ szam 91 •4 helyett 117·8 lesz; 
ez altal az 188:3. juliusi nagy szam 100·1 ellensulyozva van es 
a maximumot Wolf-Faye-val 1882 april havära kell tennünk. 
Nem hiszem, hogy hasonl6 fogassal valamely mas h6nap rela-
tiv szamat 117·8-ra birjuk felemelni, legalabb az 1883. juliusit 
nem; mert akkor az eszleles majdnem mindennap megtörtent. 
Megemlitendönek velem meg, hogy: 
*) Az illetö tablazatban csak a közvetleu es eszlelt leolvasasok van-
nak beiktiitva 
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a) körülbelül 1°83 junius h6 6ta egesz 1884 aprilig majd-
nem minden nagyobb folt sarga fänynyel volt szegelyezve es a 
juliusi nagy folt több napon at vörös fäklyat es forg6 mozgast 
mutatott. 
b) A mint az altalanos attekintesböl latni, a Haynald-
Observatoriumban 1880-1884, 758 napon 14057 foltot eszlel-
tem, melyek kiterjedese '.30559 mm. 2, tehat összesen annyi, 
hogy a fonyes napkorongot 1 napon at, vagy - a nem eszlelesi 
napok tekintetbe vetelevel - 2 napon at el lehetne homalyo-
sitani. 
c) Habar a fennemlitett m6don nyert foltpositi6k nem a 
legalkalmasabbak a foltok nap1·ajzi fekvesenek meghataroza-
sara, megis erdekesnek tartottam a szamitasboz fogni egy rövi-
ditett eljaräs szerint, melyhez a tablacskakat ma.gam keszitet-
tem a munka hamarabb elvegezte vegett es azok segelyevel a 
foltokat mar szamitas ala vettem, azon remenyben, hogy majd 
szerencsem lesz az összes eredmenyt a M. T. Akademianak 
benyujthatni. 
A JELEK MAGYARAZATA. 
es. = csoport. 
lij es. = llj csoport. 
F. = nagy folt. 
f. = kis folt. 
uj = {lj folt. 
mm2 = D millim. 
N. = eszlelö napok szama. 
n. =relativ szam = (mm2): N. 
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Nap 1 CS 1 uj es 1 F 1 
f 
1 
uj mm2 
1880. Marczius. 
1 1 1 - 1 1 
1 
2 
7 2 2 2 5 7 1 4 F + f = 44 n = 3·1 
13 3 2 2 14 9 1 14 Nyolcz napon nem 
14 3 2 8 6 15 volt semmi folt -
27 1 1 - 7 7 1 5 
30 2 1 1 2 1 4 
6+81 12 1 7 1 7 1 37 1 31 1 44 I 
1880. Aprilis. 
2 2 - 1 6 4 16 
3 2 - 2 25 18 PO F+.f= 260 n=1fr3 
4 2 - 3 10 - 21 19-en semmi folt 
7 2 - 3 10 - 15 
8 1 - 2 6 - 16 
11 1 1 2 18 20 22 
13 1 - 2 10 - 23 
14 1 - 2 9 - 19 
15 2 1 2 10 :l 17 
16 2 - 2 8 - 15 
17 1 - 1 2 - 3 
20 1 
- - 1 1 0·5 
21 l - - 2 1 0·5 
22 1 - - 3 1 3 
23 · 1 - - 4 1 3 
24 2 1 1 2 1 4 
25 1 - 1 8 8 23 
26 1 - 3 12 6 -30 
27 1 - 4 28 17 32 
28 1 - 4 26 - 30 
29 1 - 5 20 -- 24 
21 1 26 1 3 1 40 1 220 1 80 337 ·-
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Nap es 1 uj es F 
1 
f 
1 
uj 1 mm2 1 
1880 . .M4fus. 
~ 1 2 1 1 5 1 1 8 
;) 1 - 1 
: 1 
1 . 9 F+f= 118 n=18·7 
6 1 - 1 - 8 17, 23-an semmi fol t 
7 1 - 1 9 2 10 
8 1 - 1 8 - 9 
1~ 1 1 - 1 6 - 10 2 1 1 14 7 18 
11 1 - 1 2 - 16 
12 1 - 1 2 - 12 
14 1 - 1 2 - 10 
16 1 - - 2 - 2 
20 1 1 1 6 7 6 
21 1 - 1 2 - 9 
25 2 2 1 5· 6 48 
26 2 -
:1 
12 9 70 
27 1 - ' 6 - 48 
29 1 - 2 7 1 64 
17 1 21 1 5 1 18 1 100 1 34 1 357 1 
1880. Junius. 
,,, 
1 2 1 2 8 2 39 
3 2 - 1 7 - 8 F+f= 192 n=22.7 
4 2 -
- 5 - 8 
5 2 1 - 3 3 8 
7 1 - - 4 1 9 
9 2 1 
- 9 5 18 
10 2 - - 22 13 24 ~ 
12 2 
- - 10 - 10 
14 1 1 1 2 3 8 
17 2 1 2 6 5 18 
18 2 
-
2 7 3 30 
20 2 
-
3 16 10 46 
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Nap es uj es 1 F f uj mm• 
21 1 2 - : \ 10 1 - 50 25 2 - 24 12 40 
2 3 2 4 9 6 26 
29 3 1 1 1~ 1 !\ 24 30 3 - 1 22 
17 1 35 1 81 23 1 169 1 69 1 388 1 
1880. Julius. 
1 2 -
1 
1 
10 1 - 8 1 . 2 2 - 1 10 - 10 F+f= 204 n = 7·0 . 
3 2 - 1 7 - 10 13, 14, 15, 16-an 
4 3 1 1 8 3 6 semmi folt 
5 2 - - 9 4 
7 2 - - 13 4 10 
8 2 - - 15 2 14 
9 2 1 
- i:I 1 4 
10 2 - - 5 3 4 
12 1 - - 2 - 1 
17 1 1 - 1 1 1 
18 1 - - 3 2 4 
20 1 - 1 19 17 6 
21 2 1 2 16 3 12 
22 2 - 3 17 3 1 
24 1 - 3 10 - 20 
25 2 1 1 21 9 14 
28 2 1 - 9 - 8 
29 2 - - 8 - 6 
30 l - - 4 - 4 
1 
20 1 35 1 6 1 14 1 190 52 1 168 1 
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Nap 1 CS 1 uj CS F 1 f uj 1mm2 1 
1880 . .Augusztus. 
--
1 1 1 1 4 5 6 
5 1 - 3 13 11 32 F+f=222 n=30·2 
6 2 1 2 14 2 30 
8 2 1 2 10 2 26 
9 4 2 3 4 4 20 
10 3 - 4 3 - 50 
13 2 - 5 11 9 38 
15 2 - 4 13 1 40 • 
16 2 - 4 24 11 58 
19 2 - 5 20 - 102 
21 2 1 2 2 10 24 
23 2 - - 8 - 12 
24 2 
- -
5 - 4 
25 1 - - 5 3 4 
28 3 2 2 10 6 8 
29 3 - 2 12 1 20 
30 2 - 1 11 - . 36 
31 2 - 1 12 1 34 
18 1 38 1 8 1 41 1 18 1 1 66 1 544 1 
1880. Szepteniber. 
1 3 1 2 9 1 6 14 
2 3 1 2 4 1 14 F+f=399 n= 26·4 
4 3 1 2 11 10 . 10 
5 3 
-
3 5 - 10 
6 3 - 3 14 11 12 
7 3 - 2 13 - 22 
8 / 3 - 4 28 17 38 
10 2 - 4 30 2 40 
11 2 - 3 25 - 34 
13 2 - 3 20 - 64 
14 3 1 3 1 18 7 48 
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Nap 1 CS 1 uj es 1 F 
1 
f uj 
1 
mm2 I 
15 3 - 3 19 2 32 
16 3 - 2 12 - 28 
·17 3 - 2 11 - 26 
19 3 1 2 12 2 24 
21 3 1 2 18 6 18 
23 3 - 2 4 - 8 
24 2 
- 2 8 4 10 
27 3 1 3 30 23 36 
28 3 - 1 25 - 26 
30 2 - 3 30 7 40 
21 1 58 1 7 1 53 1 34fj 1 9 1 554 
1880. ·Oktober. 
1 3 1 3 27 3 60 
2 3 - 3 22 1 56 F+f=180 n= 15·2 
7 3 2 1 11 9 10 
2 - - 10 3 4 
9 2 - - 10 - 4 
11 2 - - 8 - 2 
13 2 1 1 6 3 6 
15 1 - 1 5 5 10 
17 1 - 2 5 - 8 
18 1 - 1 5 - 8 
21 2 1 2 15 11 22 
q-
_;) 2 - 2 10 - 20 
26 2 - 2 3 - 10 
27 1 - 1 3 - 8 
29 4 ~ - 13 12 10 
31 2 - 1 7 3 
6 1 
1 
16 1 33 1 8 1 20 1 160 1 50 1 244 1 
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Nap 1 CS 1 uj CS 1 F 
1 
f 
1 
uj 1 mm2 I 
1880. November. 
1 2 -
1 
- 13 - 6 
3 2 - - 12 - 6 F+f= 111 n=19·8 
11 1 - - 1 1 o·s 7-en semmi folt 
14 1 1 2 8 10 16 
15 1 - 2 8 - 18 
16 2 1 2 7 1 24 
20 2 1 4 8 7 34 
22 3 1 - 7 3 8 
26 3 2 2 21 16 64 
29 2 - 1 13 - 42 
10 1 19 1 6 1 13 1 98 1 38 218 1 
18 8 0. Deczember. 
3 2 1 2 4 4 32 
10 1 - 2 1 - 18 F+f= 22 n = 16·0 
11 1 - 2 - - 18 15-en semmi folt 
12 1 - 2 1 1 14 
15 0 0 0 0 0 0 
23 2 2 1 7 8 14 
6 7 1 3 1 9 1 13 1 13 1 96 1 
-
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18 8 0. evi attelcintes. 
H6nap 1 Nap 1 CS 1 uj CS 1 F 1 f 1 uj \ mm2 I F+f 1 n 1 
1 
Marczius 14 12 7 7 37 31 44 44 3· 1 
Aprilis 22 28 3 4D 220 80 337 260 15·3 
~ 
Majus 19 21 5 18 100 34 357 118 18·7 ~ ·~ 
Junius 171 35 8 23 169 69 388 192 22·7 8 "' "' 
Julius 24 35 6 14 190 52 168 204 7•0 
.., 
0 
~ 
Augusztus 181 38 8 41 181 66 544 222 30·2 s "' i:I 
Szeptember 58 7 53 346 98 554 399 26·4 ::1 21 0 
~ 
Okt6ber 16 33 8 20 160 50 244 180 15·2 ::1 
"'" ~
November 11 19 ö 13 98 38 218 111 19·8 
Deczember 6 7 3 9 13 131 96 22 16·0 
:Ev 1 168\ 2861 61 \ 233\u.;14l 531 l29tiö\1152\ 1 
14 HÜNDIGER ADOLF. 
Tap es uj es F uj mm2 
\j 
1::1 
13 
16 
20 1 
21 
23 
24 
30 
2 
3 
4 
5 
14 
15 
17 
18 
23 
24 1 30 
11 1 
1 
6 
7 
8 
9 
18 81. .MdrcziUJS. 
4 
3 ~ / 3 5 
4 1 6 
41 - 5 1 
3 - 1 2 
2 -1 1 : 1 
: 1 -, 1 _' 
17 1 
32 
24 
36 
24 
8 
16 
11 
5 
26 1 1 28 1 173 
11 
7 
36 
66 F+f=201 n=5M 
0 
94 
42 
6 
40 
30 
5 4 
70 / 4GO / 
1881. Aprilis. 
: 1 _1 
2 1 
3 1 3 
3 
3 
5 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
10 1 
1 
1 
1 
3 
2 
4 
14 
2 13 
3 20 
3 32 
3 "27 
2 36 
4 
17 
12 
14 
3 
8 
1 
2 F+f=170 n=13'1 
(j 
4 
22 
16 
18 
26 
28 
20 
- 3 3 1 --l.--~.:.,._~.....,....~~~~~~1 
19 1 151 1 62 1 144 1 
1 
2 
1 
1881. JHajus. 
7 
7 
9 
16 
12 
4 
2 
5 
6--
4 
8 
S F+f=309 n= 19·7 
12 
12 
8 
HAYNALD· OBSERVATORIUJIIBAN 1 0-1 4 :UEGFIGYELT N.A.PFOLTOK. 1.:) 
Nap es Uj CS 1 F f uj mm~ 
12 1 
_1 1 
2 6 12 
14 1 1 - - 10 
15 1 
-
1 1 5 5 14 
16 2 1 1 1 3 1 
17 2 
-
1 6 4 
1 2 
-
1 
1 6 6 10 
19 2 - 1 !! 3 12 
20 2 
-
1 10 9 
25 3 2 \ 3 1 20 20 
26 3 1 2 1 1 16 
27 3 -
1 
4 2 12 30 
2 3 - 4 20 - 36 
29 3 - 4 18 - 46 
30 3 - 4 50 32 60 
31 3 1 3 24 3 56 
20 1 46 8 / 37 272 1 125 394 
1881. Ju,ri,iu,s. 
1 2 - 3 / 21 - 84 
2 2 
-
: 1 
20 4 6 F+f=3l2 n=39·6 
3 1 2 
- 30 10 :io 
5 2 - 4 24 
- i f 
1 
6 2 - 1 lii 
- 16 
8 3 2 1 20 6 16 
13 3 2 2 33 30 2 
15 3 - 5 22 6 30 
1 
17 31 - 5 2 22 
20 2 - 1 1 9 - 14 
22 ~ 2 1 1 4 1 2 
26 4 - 2 16 10 24 
27 4 - 5 22 22 100 1 
29 2 - 5 27 5 38 1 
1 
14 / 36 1 51 41 1 271 1 96 551' 
16 HÜNINGER ADOLF. 
Nap 1 CS / uj es / F 
1 
f 
1 
uj 1 =2 / 
1 881. Juli1.us. 
2 3 1 5 50 50 52 
5 4 2 3 27 15 32 F+f=487 n=44·3 
7 3 - 1 32 4 20 
§ 2 1 2 9 1 24 
11 3 1 4 14 7 34 
13 3 - 4 17 2 46 
15 2 - 3 25 7 26 
18 2 1 3 14 6 18 
20 2 - 2 15 3 34 
22 3 1 4 6 3 42 
24 3 1 4 46 40 44 
25 3 - 5 52 7 \l2 
27 3 - 5 27 2 62 
29 4 1 ~ I 40 12 68 31 4 1 60 20 70 
15 1 44 I 10 1 53 1 4:~4 1 179 1 664 1 
1881 . .11.ugusztus. 
4 3 2 4 6 7 58 
fj 2 - 3 10 '2 48 F+f=269 n=42·0 
8 3 1 3 2 2 74 16-an semmi folt 
10 2 - 3 4 2 40 
18 1 1 - 14 1 14 10 
. 
"'° 
3 2 1 8 : 5 8 
1 
22 1 - 3 5 4 14 
24 1 - 2 33 27 50 ~ 1 2ti 1 - 3 46 1 J.1 48 
28 2 1 5 50 1 7 76 
30 
1 
3 1 4 60 1 9 78 
1 11 1 22 1 8 j 31 1 238 1 93 1 504 1 
HAYNALD -OBSERVATORIUi\IBAN 1880- 1884 MEGFIGYELT NAPFOLTOK. 17 
Nap 
1 
es 1 uj es 1 F f uj mm2 
... 1 
1881. Szepte111ber. 
1 3 - 5 60 88 
4 1 2 :39 _2 1 44 F+f=284 n=44·5 -
6 3 2 '.'l 34 
2! 1 
42 
9 2 1 4 28 44 
12 3 2 5 30 23 515 
16 3 - 5 1 20 3 \ 52 
20 2 1 5 12 4 54 
22 2 - 4 - - 24 
26 2 ! 2 J 
1 
1 22 
28 3 1 2 6 2 30 
30 3 - 2 16 10 32 
11 1 27 1 8 1 38 1. 246 1 81 1 490 1 
1?581. Oktober. 
n / 
: 1 
1 4 36 14 36 
7 1 
1 3 35 4 48 
11 3 1 4 10 2 40 
:~ 1 3 - ;~ 40 29 36 3 3 5 30 35 S8 
26 2 - 4 13 - 31. 
G 1 17 1 6 1 23 1 164 84 1 282 1 
1881. November. 
6 2 2 ~ I 3 2~ 1 u 3 2 19 
11 3 1 4 24 G 
15 4 1 8 20 4 
19 2 - 7 49 18 
21 2 - 5 47 -
24 2 1 4 40 10 
26 2 - 3 17 -
28 3 2 l 7 7 
30 1 - 1 16 14 
10 1 24 1 9 1 37 1 ~42 1 84 1 
l\I. T. A.K. f:BT. A MATH, TOD. KÖRf:BÖL. 1885. Xll. R . 9. SZ • 
• 
8 
18 
iJ2 1 
62 
10~ 
124 
64 
46 
22 
30 
508 
. 
} 
F+f=187 n=47·0 
F+f=279 n=50·8 
2 
18 HÜNINGER ADOLF. 
Nap 
1 
CS 1 uj cs I F 
1 
f 
1 
uj 1 mm2 I 
' 1881. Deczember. 
10 4 3 5 20 20 32 
12 2 - 4 9 12 22 F+f= 114 n=22·8 
15 2 - 3 15 5 44 
18 1 - 2 12 - 34 
21 2 1 1 1ö 6 22 
23 2 1 - 12 6 8 
25 2 l - 7 2 4 
28 2 2 2 6 8 16 
8 1 17 1 8 1 17 1 97 1 59 1 182 1 
188 1. evi attekintes. 
H6nap 1 Nap es 1 uj es F f 
1 
uj / F+f l mm2 1 ll 1 
Januar 
1 1 
Februar 1 
1 
Marczius 9 26 8 28 173 70 201 460 51· 1 
~ 
Aprilis 11 25 10 19 151 62 170 144 13· 1 .s 
'§ 
Majus 20 46 8 37 272 125 309 394 19·7 s 
"' "' 
Junius 14 36 5 41 271 96 312 554 39 ·6 ~ 0 I> 
Julins 15 44. 10 53 434, 179 487 664 44·3 s 
"' ><
Augusztus 12 22 8 31 238 93 269 504 4.2·0 >< 0 p, 
ol 
>< 
Szeptember 11 27 8 38 246 81 284 490 44 · 5 .... 
Okt6ber 6 17 6 23 164 84 187 282 47·0 
November 10 241 9 37 
242 84 279 508 50·8 
Deczember 8 17 8 17 97 59 114 182 22·8 
:Ev / 116/ 284/ 301 324/2288/ 93312612 11 s~ I 1 
HAYNALD-OBSERVATORIUMBAN 1880-1884 MEGFIGYELT NAPFOLTOK. 19 
Nap 1 CS 1 Uj CS 1 F 1 f 1 
uj 1 01012 J 
1882. Jan1JJar . 
1 2 1 2 5 6 14 
3 2 1 - 20 19 16 F+f=128 n=16·0 
7 2 1 1 20 5 30 
9 2 1 2 8 2 12 
11 2 - 1 11 4 6 
12 3 1 2 18 8 20 
15 3 - 1 13 - 12 
18 3 1 3 11 2 16 
20 2 - 2 8 - 18 
9 1 21 1 6 1 14 1 114 1 46 1 · 144 1 
1882. Februar. 
1 3 2 2 8 10 28 
3 2 1 1 14 4 12 F+f=531 n=36·0 
5 3 1 4 33 25 30 
7 3 - 6 46 20 58 
1~ 1 3 1 5 35 1 56 3 - 5 55 20 62 
12 4 2 i' 40 10 60 
15 3 - 6 55 17 44 
17 3 - 3 60 10 46 
18 3 - 2 37 - 26 
20 3 1 2 44 8 40 
22 3 1 2 17 3 16 
24 3 - 2 30 13 18 
26 2 - l 8 - 8 
1 
1 
14 1 41 1 !J 1 49 1 482 1 141 1 504 1 
2* 
20 HÜNINGER ADOLF. 
Nap 1 es 1 uj es 1 F f 
1 
uj 1 mm2 I 
188ft. Marazi-us. 
1 2 1 1 5 1 2 12 
4 1 - 4 30 28 32 F+f=326 n=32·3 
6 2 1 3 10 2 26 
8 3 1 3 18 4 36 
10 4 1 4 45 26 56 
13 4 1 4 15 3 44 
15 5 1 4 13 4 20 
17 3 - 2 14 - 2fi 
19 3 - 3 40 23 28 
22 3 1 5 60 26 56 
28 4 1 4 9 1 3 28 
30 5 2 3 27 II 30 
12 1 39 1 10 40 1 2 6 138 394 1 
188fJ. Aprilis. 
1 5 1 4 12 4 30 
3 4 4 17 1 5 1 24 
F+f=561 n=91·4 
-
5 4 - 3 28 
'! 1 50 7 3 1 3 28 24 9 3 1 3 14 16 
13 3 2 35 42 1 66 
16 4 1 8 100 65 208 
18 4 1 8 100 1 2 274 
20 3 - 6 100 - 232 
22 4 J 6 20 1 . 180 
24 3 - 4 14 - 44 
27 3 1 3 16 5 30 
30 3 1 1 16 10 10 
13 1 46 1 10 61 1 500 149 1 1188 
HAYNALD-OBSERVATORIUMBAN 1880-1884 MEGFIGYELT NAPFOLTOK. 21 
Nap 1 OS uj CS 1 F 
1 
f 
1 
uj 1 mm2 
1 88~. Majus. 
1 
3 3 1 1 17 6 36 -
5 3 1 3 16 3 88 F+f=268 n=54·2 -
8 4 2 7 30 18 88 
10 4 1 5 42 12 86 
12 5 1 6 1 46 'i 120 
17 3 1 6 70 24 150 
23 1 - 3 3 - 28 I 
25 2 1 2 1 1 10 
26 1 - 1 2 1 10 
29 3 2 2 3 2 14 
31 2 - 2 - - 16 
11 1 31 1 10 1 38 1 230 1 74 1 596 1 
1882. Jwiius. 
2 1 3 1 2 2 2 20 
3 3 - 3 A, 3 14 F+f=384 n=29·9 
5 2 - 2 - - 12 
7 2 - 1 5 5 10 
9 2 1 2 7 4 12 
12 1 - 2 20 13 32 
14 2 1 3 50 30 62 --
17 2 - 3 60 10 68 
19 3 1 3 27 7 36 
21 2 - 2 21 - 4l1 .. 
23 3 1 1 23 6 18 --
25 3 1 1 20 14 12 
26 4 1 1 23 3 14 
28 3 - 5 '26 7 40 
30 4 1 5 60 34 58 
15 39 1 8 / 36 1 348 1 138 448 1 
22 HÜNINGER ADOLF . 
Nap 1 CS 1 uj CS 1 F 
1 
f 
1 
uj / mm2 / 
18 8 fd. Julius. 
3 3 - 3 22 - 20 
5 3 - 2 25 2 18 F+f=76 n=27·0 
17 3 3 2 10 12 32 
21 3 - 2 10 - 38 
4 1 12 1 3 1 9 1 67 1 14 1 108 1 
1881d. Augusztus. 
3 1 1 - 5 5 14 
12 2 2 3 5 8 30 F+f=207 n=31 ·5 
13 2 - 3 1 - 20 
14 2 - 3 8 4 22 
15 2 - 3 - - 18 
16 2 - 3 - - 12 
17 1 - 1 1 1 6 
18 3 2 2 6 7 1ö 
19 3 - 4 12 8 32 
20 3 - 6 21 11 52 
21 3 - 5 14 - 60 
22 3 1 3 4 2 64 
23 3 - 5 5 2 . 50 
24 3 - 5 5 - 62 
25 2 - 3 11 6 40 
26 3 1 4 14 · 4 34 
28 ~ - 3 14 4 30 
29 3 
-
3 17 6 28 
31 ::l 1 1 4 2 8 
19 1 47 1 8 / 60 147 1 70 1 598 1 
HAYNALD-OBSERVATORIUMBaN 1880-18841\IEGFIGYELT NAPFOLTOK. 23 
1 Uj CS J 
1 
1 mm2 
1 
1 
Nap 1 es F f 
1 
uj 
1 882. Szeptember. 
2 
: 1 
1 
6 
3
1 
16 6 38 
3 - 19 6 48 F+f=1!11 n=47·9 
4 2 - 4 21 2 64 
5 2 - 5 6 2 68 
6 2 - 6 ö - 80 
7 2 - 5 9 2 5() 
10 3 2 4 8 4 1 26 
16 J - 3 6 2 22 
20 2 - 4 8 3 31! 
22 2 - 1 23 12 24 
~- 1 3 
_ 2 / 
;) 
13 1 4 30 -
_() 
29 2 5 7 ö 92 
12 1 27 1 5 1 49 1 142 1 49 1 574 1 
1 8 82. Oktober. 
4 2 6 1 
1 
- 4 14 80 
1 
40 IF+f=147 n=64·2 5 3 1 4 8 3 
8 1 - - 5 - 4 
14 2 2 2 5 7 18 
16 2 - 3 17 13 42 
24 3 1 4 14 
_1 1 
91i 
26 3 - 3 9 98 
27 3 1 5 14 7 1 104 
28 3 - 5 
: 1 
5 .c< O 
30 2 - 4 - 94 
31 2 - 4 8 2 40 
1 1 
11 1 26 1 5 1 38 1 109 1 44 1 706 1 
24 HÜNINGER ADOLF. 
Nap es / uj es F 
1 
f uj 1 mm2 I 
188 fd . :N'oveniber. 
1 
: 1 
1 4 29 ~4 1 42 2 - 4 20 62 F+f= 290 n=80·0 
, 
3 3 - 3 14 - 2!2 
4 3 1 !I 14 1 1 40 5 3 - ll! 5 30 6 4 1 12 4 52 
8 3 - 4 20 8 64 
10 1 - 3 8 - 62 
11 3 2 4 16 8 68 
12 4 1 6 8 2 56 
13 2 - 5 2 - 50 
16 4 2 3 7 3 176 
18 3 - 2 10 1 2 156 
19 4 1 3 11 2 152 
21 3 - il 2 - 132 
23 5 2 6 5 5 148 
24 1 5 -
1 
6 16 1 l 1 80 
30 3 - 2 16 - 48 
18 1 59 1 11 1 68 1 222 1 65 l 1440 1 
1882. Deczember. 
17 2 
_21 5 24 29 50 
18 2 4 14 - 22 F+f=85 n=23·6 
19 2 - 2 8 - 10 
21 2 1 1 17 10 16 
29 2 1 1 9 3 20 
5 1 10 1 41 13 1 72 1 42 1 118 
HAYNALD·OBSERVATORIUllfBAN 1880-1 884 llIEGFIGYELT NAPFOLTOK. 25 
1882. evi ritte 'c·intes. 
H6nap 1 Nap 1 CS 1 uj CS 1 F 1 f 1 uj 1 F+f 1 mm2 ll 1 
Januar 91 21 6 14 1141 46 1281 14416·0 
Februar 14 41 9 49 !~82 1 1 41 53 1 504 36·0 
Marczius 12 39 10 40 2861 138 326 394 32·3 
Aprilis 13 46 10 61 149 561 1188 91 •4 5001 
Majus 11 31 10 38 74 268 596 54·2 230 
448129 · 9 Junius 15 39 8 36 348 138 384 
Julius 4 12 3 9 67 14 76 108 27 •0 
Augusztus 19 47 8 60 147 70 207 598 31·5 
Szeptember 12 27 5 49 142 49 191 57414.7 . 9 
Okt6ber 11 26 5 38 109 44 147 70+4·2 
November 18 
591 
11 68, 222 65 290 1440 80·0 
Deczember 5 10 4 13 72 42 85 118 23· 6 
:Ev 1 1431 3981 891 475127191 970,3194!68181 1 
2G HÜNINGER ADOLF. 
Nap 1 CS / uj es / F 1 f 1 
uj mm2 / 
1883. Januar. 
5 8 3 4 26 17 52 1 
6 3 - 4 12 -
1 30 
F+f=91 n=26·8 
12 2 2 1 5 6 16 
14 2 - 2 2 9 32 
17 3 1 4 7 ~ / 34 
21 4 1 2 5 5 18 
1 24 4 1 3 \-) " 1 2l u 
29 2 - 1 4 l 1 8 1 
8 1 23 1 81 21 1 70 1 40 1 214 1 
1883. Febmcir. 
15 1 
19 :1 _ö 1 ~ 1 !~ 1 ~4 1 44 1 30 F+f=20 n=37·0 
2 1 9 1 5 j 4 \ 16 1 14 1 74 1 
1 
1883. Modus. 
14 2 2 3 5 8 20 
16 2 - 2 1 - 24 F+f= 16 n=10·\:J 
17 2 - 5 - - 32 
27 0 0 0 0 0 0 
2~ 0 0 0 0 0 0 
29 0 0 0 0 0 0 
30 0 0 0 0 0 0 
7 1 6 1 2 / 10 1 6 i 8 1 76 1 
1883. Junius. 
3 3 3 5 8 13 104 
10 3 - 1 8 9 14 F+f=81 n=89·0 
21 4 3 5 36 41 68 
29 3 2 6 12 14 170 
4 13 1 8 1 17 1 64 1 77 1 356 1 
HAYNALD·OBSERVATORifüIBA.N 1880-1884 l\IEGFIGYELT NAPFOLTOK. 27 
Nap / es uj CS 1 F f uj mm2 j 
1883. JuHus. 
3 3 - 4 15 1 110 
4 3 1 5 9 6 94 F+f=568 n=100·1 
5 2 - 4 3 - 8 
7 2 - 3 4 - 90 
9 2 1 3 
2 1 
1 48 
12 4 2 4 1 24 23 72 
14 6 2 4 35 13 86 
16 5 1 4 
1 
26 5 82 
17 4 - 6 43 19 126 
19 6 2 5 45 5 102 
20 6 1 10 33 3 150 
21 5 - 10 40 7 172 
22 4 - 7 27 - 130 
23 5 1 6 37 9 116 
24 4 - 9 38 4 166 
25 3 - 4 22 1 110 
26 2 - 5 4 1 - 142 
27 2 - 3 15 - 100 
28 3 1 3 14 - 72 
29 2 - 2 4 - 62 
30 3 
_1 1 
3 11 8 50 
31 3 3 10 - 34 
22 1 79 1 13 1 107 1 461 1 105 1 2202 1 
1883. Augusztus. 
1 
1 2 - 2 4 - 12 
3 1 - 1 2 - 4 F+f=247 n=21·8 
4 2 1 - 4 3 8 
5 1 - 1 2 - 4 
6 1 - 1 1 - 6 
7 2 1 1 5 5 6 
8 3 2 2 10 9 8 
HÜNINGER ADOLF. 
Tßp 1 CS / uj es F f uj mm2 I 
9 2 - 3 7 - 6 
10 2 1 1 6 1 14 
12 2 - 2 6 2 14 
13 2 - 2 9 3 22 
14 3 1 1 9 2 16 
15 3 1 2 4 2 18 
Hi 3 2 ~ 10 10 16 
20 2 - 2 
-4 1 
- 8 
~2 "} 1 3 5 24 
23 2 - 3 :J 1 22 
24 2 - 2 2 2 30 
er 
-" 
4 2 4 8 8 24 
27 3 -
" 
16 8 36 
28 4 2 4 21 6 54 
1 
29 5 1 6 28 9 50 
31 5 - 8 28 2 100 
23 1 58 1 15 1 
1 
502 1 56 1 191 1 78 1 
1883. Szeptember. 
2 5 1 9 20 6 100 
3 3 - 9 8 - 70 F+f=200 n=45·1 
6 2 1 4 Fi - 58 
7 3 - 3 13 7 26 
9 3 1 4 7 4 40 
10 4 1 5 16 10 62 
11 3 - 3 18 1 56 
13 3 1 6 16 10 10ö 
14 3 - 6 10 - 82 
20 1 1 1 2 - 60 
22 1 
-
1 4 2 20 
23 2 1 1 9 G 16 
24 2 - - 9 - 10 
26 1 1 - 1 1 2 
' 
27 2 1 1 4 4 6 
30 1 1 1 4 - 8 
16 1 39 1 10 1 54 1 14·6 1 51 722 1 
HAYNALD-OBSERVATORIUMBAN 1880-1884 iVIEGFIGYELT NAPFOLTOK. 29 
1 
7 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
28 
29 
30 
12 1 
6 
7 
10 
12 
14 
21 
22 
23 
29 
30 
10 1 
6 1 
~ ! 
1 
3 
5 
5 
1 
2 
2 
5 
4 
4 
~ I 
40 1 
3 
3 
4 
3 
4 
6 
5 
5 
3 
4 
40 1 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 1 
13 1 
2 
1 
2 
8[ 
-: 1 
1883. Oktober. 
1 
2 
10 
6 
1 
3 
4 
lj 
3 
17 
30 
41 
12 
8 
20 
28 
: 1 :~ 
9
51 26 
26 
16 
24 
7 
3 
13 
10 
58 1 265 1 103 1 
10 
36 F+f=323 n=78·6 
180 
FiS 
50 
104 
76 
72 
ö6 
58 
62 
72 1 
944 1 
1883. Novembe · . 
3 1 21 
4 24 
4 1 12 
4 21 
4 15 
5 32 
10 38 
8 24 
4 16 
4 15 
50 1 218 1 
2 
4 
6 
9 
8 
23 
11 
':2 
2 
f,7 1 
30 
62 F+f=268 n=60·6 
54 
46 
1~: 1 
94 
70 1 56 
44 
606 1 
1883. Devzember. 
1 
1 
lO 
15 
9 
11 12 
16 /F+f=197 n=47·3 
18 
5 
3 
30 HÜNINGER ADOLF. 
Nap es 1 uj CS 1 F 
1 
f 
1 
uj mm2 
26 1 2 2 7 39 46 90 
28 2 1 4 30 1 74 
2!:1 2 - 6 28 - 68 
30 2 
- 6 19 - 50 
31 1 3 1 4 13 2 50 
8 / 16 1 7 1 34 1 103 1 68 1 378 1 
18 8 3. evi attelcintis. 
Honap 1Nap 1 es 1 nj es 1 F 1 f 1 uj 1 mm2 I F+f 1 n / 
Januar 8 231 8 21 70 401 91 214 26·8 
Februar 2 9 5 4 16 141 20 74 37· 0 
Marczius 
~ 
Aprilis <S 
..... 
s 
Majus 7 6 2 10 6 8 16 76 10·9 s 
"' rn 
Junius 4 13 8 17 64 77 81 356 89·0 ;=: 0 
l> 
Julius 22 79 13 107 4.51 105 568 2202 10·1 s 
"' ~
Augusztus 23 58 15 56 191 78 247 502 21·9 ~ 0 
»< 
ol 
Szeptember 16 39 10 54 146 51 200 722 45·1 ~ 
"'1< 
Oktober 12 40 13 58 265 103 323 944 78· 6 
November 1~1 40 8 50 2181 67 2681 606 60·61 Deczember 16 7 34 163 68 197 378 47 ·3 
1 112 '. 3231 89/ 411 !rnool 61 1 ~ 2011 f60741 1 l .Ev 
IIAYNALD-OBSERVATORIUMBAN 1880-1884 MEGFIGYELT NAPFOLTOK. 31 
:rap 
1 
2 
7 
!J 
11 
~: 1 
:: 1 
26 
:31 
11 1 
l 
1!) 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2 
29 
es j uj es / F uj 1 mm2 
3 
5 
3 
3 
4 
3 
5 
4 
5 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1884. Janucfr. 
3 
2 
6 
6 1 
1 
6 
24 1 26 
20 1 
47 
3'l ,, 
~~ JF+f=317 n=93·1 
86 
170 
134 
2 19 6 64 
2 6 21 16 1 102 
2 / 4 20 i 7 78 
1 3 1 1 2 52 
l 5 21 9 84 
5 2 8 12 1 5 112 
-;-----,-~~,.--~-'-~---~~.;.._~~~~~~1 
45 1 17 1 51 1 266 114 1 1024 
6 
4 
3 
3 
3 
4 
5 
3 
6 
6 
' 6 
(j 
6 
3 
1 
18 8 4. Februar. 
6 
5 
5 
5 
3 
6 
6 
4 
3 
4 
4 
4 
17 
17 
17 
1~ 
11 
7 
13 
21 
28 
26 
13 
23 
2 
1 
6 
1 
12 
4 
8 
42 
50 F+f=248 h=46·2 
54 
68 
56 
38 
36 1 
26 
28 
:~ 1 
513 
1:i \ n5 1 13 1 55 193 1 5 1 :J54 
32 HÜNINGER ADOLF. 
Nap CS uj CS 1 F 
1 
f uj 1 mm2 I 
1884. Marozius. 
5 4 2 
: J 
42 1 
30 1 
52 
6 5 1 34 2 82 F+f=647 n=60·7 
7 5 - 5 18 3 . 58 
8 5 - 5 18 - er -Cl 
9 5 1 5 24 6 42 
10 5 - 3 31 6 66 
11 6 1 0 39 10 68 
12 5 1 6 25 2 56 
13 6 1 5 50 24 54 
14 6 - 6 55 6 64 
15 1 5 - 7 43 - 78 
16 4 - 7 25 - 66 
17 5 l 7 27 1 8 68 
18 6 1 7 21 1 3 50 
19 6 - 5 
30 1 
9 54 . 
20 :1 - 4 3) 6 70 21 - 4 36 6 54 
' 
17 1 86 1 9 1 91 1 556 1 121 1 1032 1 
1 884. Aprilis. 
6 4 4 4 9 13 56 
9 3 - 2 15 6 50 .F+f=369 n=33·0 
11 3 1 1 21 7 68 
13 3 1 2 18 3 24 
14 3 - 2 6 - 24 
16 3 1 2 11 8 22 
17 4 1 2 16 5 18 
18 4 - 2 18 2 24 
20 3 2 3 7 5 40 
21 4 1 5 25 15 78 
HAYNALD· OBSERVATORIUJ\iBAN 1880-1884 lllEGFIGYELT NAPFOLTOK. 33 
Nap 
1 
es / uj es 1 F 
1 
f 
1 
uj / mm2 I 
22 4 - 5 25 - 80 
23 4 1 6 :n 12 82 
24 4 - ~ , 40 3 64 26 4 1 24 6 70 
27 
: 1 
- : / 27 2 96 30 - 22 1 52 
16 1 56 1 13 1 50 1 319 1 88 1 848 1 
188.f/.. M6fiis. 
1 3 1 1 2 44 1 1 80 
2 3 - 3 24 - 58 F+f=588 n=60·4 
3 3 - 3 17 12 62 
4 2 - 1 19 3 38 
5 3 1 1 13 5 36 
9 3 2 3 19 17 36 
10 3 - 3 27 8 46 
11 4 - 4 24 2 54 
12 4 - 4 23 1 72 
13 4 - 3 24 1 82 
14 4 - 2 24 2 72 
15 4 1 3 11 2 66 
16 3 - 3 11 2 62 
17 3 - 3 10 3 60 
18 4 1 4 7 4 68 
19 4 - 4 5 2 84 
20 4 - 5 11 5 68 
21 4 - 4 12 3 70 
22 5 2 5 7 2 56 
23 5 1 5 12 5 52 
24 .t 1 5 15 3 66 
2b 4 - 6 9 - 1 52 
' 
2G 4 - 5 29 15 88 
27 5 - 4 20 - 68 
28 5 - 1 4 20 1 - 66 1 
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34 HÜNINGER ADOLF. 
Nap es uj es 1 F 
1 
f 
1 
uj mm' J 
29 4 - 5 17 - 54 
30 4 1 6 16 2 48 
31 4 1 3 15 1 34 
28 1 106 1 12 103 1 485 1 101 1 1698 1 
1884. Ju;nius. 
2 5 1 4 14 5 26 1 
3 4 - 4 11 2 28 F+f=2 0 u=22·6 
4 3 - 3 7 - 1 26 
5 4 1 3 8 3 32 
6 4 - 4 13 10 30 
7 4 - 4 16 3 36 
8 4 - 4 12 I 6 48 
9 4 - 4 14 4 34 
10 4 l 2 8 ~ I 24 11 4 - 1 6 20 
12 2 - 1 5 3 18 
13 2 - 2 6 1 4 24 
14 2 - 1 4 - 18 
15 3 1 4 - 1 22 
16 4 1 4 2 - 12 
17 2 - 3 2 - 18 
18 3 1 3 4 2 10 
20 4 2 3 14 10 16 
21 4 - 1 23 1 7 % 
23 3 - 1 JO - 12 
24 3 
-
1 \:1 - 12 
er 
_;:i 3 1 1 8 2 8 
26 4 2 2 5 3 18 
27 4 - 2 6 1 22 
29 2 - 2 9 8 24 
1 
25 1 85 1 11 1 64 1 216 1 77 1 564 J 
HAYNALD-OBSERVATORIUMB.aN 18 0-1884 1\IEGFIGYELT NAPFOLTOK. 35 
Nap 
1 
es 1 Uj CS 1 F 
1 
f 
1 
n j mm2 I 
1884. JuUus. 
2 4 2 2 1 25 16 58 1 
3 5 1 6 40 19 46 F + f= 451 n =27·5 
4 4 - 5 32 4 56 
5 5 - 6 16 - 42 
6 4 - 2 29 2 28 
7 5 - 3 14 - 1 
8 5 1 4 13 5 30 
9 4 - 2 8 4 16 
13 3 1 1 15 1 18 
14 3 - 1 15 4 26 
15 2 - 1 12 - 30 
16 1 - 2 12 5 20 
1 2 1 1 4 1 18 
19 2 - 2 2 1 6 
22 2 1 2 7 7 10 
23 2 - 3 15 9 24 
24 2 1 3 18 4 20 
25 4 2 4 16 3 22 
27 3 - 1 18 - 14 
28 4 1 1 22 11 16 
30 2 -
2 1 
31 17 46 
31 3 1 2 31 1 1 40 
22 1 71 1 12 1 56 1 305 1 114 1 604 1 
,1884 . .11.ugu sztibs. 
1 2 - 5 17 2 62 
2 2 - 5 31 14 96 F+f=421 n =40·0 
3 3 1 5 19 1 48 
4 3 - 5 21 - 34 
5 3 - 4 4 - 24 
6 3 1 1 8 1 3 12 
36 HÜNINGER A.DOLF. 
Nap 1 es 1 uj CS 1 F 
1 
f 1 uj 1 mm2 / 
8 3 - 1 7 4 12 
9 4 1 3 16 10 22 
10 4 1 2 17 1 20 
11 2 - 2 16 7 26 
12 2 
-1 1 
2 12 - ':!2 
13 3 3 16 1 5 28 
16 2 -
1 :1 2 - 10 17 2 - 1 4 2 10 
18 3 1 2 3 2 10 1 
20 3 1 2 6 6 
:1 22 4 2 5 20 16 
23 4 - 3 21 6 88 
24 4 1 2 20 4 1 68 1 
25 4 - 2 1 31 9 1 su 1 26 4 2 2 Jl 
:1 84 29 3 1 3 ~ 1 64 i 30 2 - 2 2 4  
31 2 - 2 17 10 44 
24 71 1 13 1 67 1 354 1 112 1 960 1 
1884. Szepten'hber. 
1 1 3 - 2 1IJ 1 42 
2 2 - - 10 - 8 F+f=474 n=63·9 
3 2 - - 10 - 8 
4 i 1 - - 3 - 2 
5 3 2 1 9 9 10 
{j 
: 1 
1 - 11 3 12 
7 1 2 12 5 22 
11 3 2 6 23 27 58 1 
12 4 1 7 20 1 72 
13 4 - 6 20 1 152 
14 4 - 8 12 - 158 
15 5 1 6 16 3 156 
1 16 4 - 6 16 12 98 
HAYNALD-oBSERVATORIUMBAN 1880- 1884 MEGFIGYELT NAPFOLTOK. 37 
Nap 
1 
CS 1 uj CS l!' 
1 
f 
1 
uj 1 mm2 J 
17 4 - 9 10 ~ I 72 18 5 1 6 17 54 
19 4 - 6 18 - 66 
20 4 1 - 5 22 3 68 
21 :/ 1 ~ / 23 4 88 22 
-1 1 
23 - 84 
26 3 6 7 7 64 
27 3 - 6 15 8 44 
28 3 1 fi 16 1 56 
2\:1 3 - 5 17 1 - 58 
30 3 - 5 18 1 80 
24 1 82 1 12 1 107 1 367 1 92 1 1i13'2 1 
1884. Oktober. 
1 3 1 3 
20 1 
- 70 
2 2 1 4 22 1 49 F+f=358 n=59·1 
3 4 1 4 1 15 6 69 
8 3 1 4 6 6 41 
10 2 1 3 23 lö tit 
11 2 - 2 23 1 48 
14 2 1 2 9 - 17 
15 3 2 2 16 16 33 
19 2 - 1 7 - 16 
20 3 2 - 21 13 25 
21 3 2 1 HI 5 37 
22 2 - 2 10 3 26 
25 3 2 7 26 21 105 
26 5 2 5 4'.J 13 122 
28 4 - 3 30 3 136 
29 3 - 3 25 2 87 
1 1 
1ti 1 46 1 16 1 46 1 312 1 106 1 945 1 
3 HÜJ\INGER ADOLF. 
Nap CS 1 uj es F f uj mm2 
1881;.. November. 
1 2 2 1 i 4 5 LO 
4 1 - ~ 1 2 - 6 F+f=108 n=24·7 5 ] - - - 4 
6 ] - 1 1 - 4 
11 :1 5 3 20 23 61 16 1 2 1 2 öO 
20 1 - 2 10 10 rn / 
'l- 4 3 •) 1 18 12 35 - 0 
; / 26 3 
- 1 15 -- 32 
28 3 1 3 Hi - 27 
-
10 1 23 1 12 1 18 1 90 1 52 1 247 1 
1881;.. Deczember. 
1 
29 10 1 62 1 ~ / - 3 2 - 3 34 5 1 37 F+f=227 n=37·7 
3 :1 - 3 14 - 48 6 1 3 11 1 59 
8 a - 3 2 - ':28 
9 5 2 3 15 14 50 
10 4 - il 16 4 48 
11 4 - 3 10 2 29 
13 3 - 3 6 1 27 
14 4 2 2 8 2 1 29 15 4 - 2 2 - 11 
16 4 1 1 6 4 19 
17 4 2 2 
5 1 2~ 1 '19 1 l!! 4 - - 2 1 33 ~ 1 1 
14 53 8 36 191 73 527 1 
HAYNALD-OBSERVA.TORIUMBA.N 1880-1884 MEGFIGYELT NA.PFOLTOK. 39 
1884. evi attekintes. 
H6nap 1 Nap 1 es 1 uj es 1 F f 1 uj mm'! F+f 1 n 1 
Januar 11 45 17 511 266 114.\ 317 1024, 93 ·1 
Februar 12 55 13 55 193 58 24.8 554. 46· 2 
Marczius 17 86 9 91 -55 121 647 1032 60· 7 
Aprilis 
1 
16 56 13 50 319 88 369 84S 33·0 
Majus 2 1061 12 103 4, 5 101 588 1698 60•4 
Junius 25 85 11 64. 216 77 280 564122·6 
Julius 22 71 121 56 395 114. 451 604127· 5 
Augusztus 24 71 131 67 354 112 421 960 4.0·0 
121 8zeptember 24 82 107 367 92 !~74 1532 63 ·9 
Oh.-tober 16 46 16 461 312 106 358 945 59·1 
Jovember 101 23 12 18 90 52 108 247 24· 7 
Deczember 141 53 81 36 191 73 2271 527 37 ·7 
:Ev 1 219 779 1481 74413744'1 108,4488110535 1 
1880 
Januar 
Febrnar 
Ml\rczins 3 · 1 
Aprilis 15· 3 
Majus 1" · 7 
Jnnins 22 · 7 
Jnlius 7·0 
Augnsztns 30 · 2 
Szeptcmber 26 · 4. 
Okt6ber 15·2 
November 19· 8 
Deczemher l (j · 01 
14·1 tj.tj. ,j .!~ 51 . 1 
22 2GO 33713 · 1 
1U 11 8 357 Hl. 7 
l 7 l 92 388 39. ß 
21. 20'~ 1ü8 4.4„ 3 
18 222 iH-1·1·2 ·0 
21 399 GM i4 · 5 
16 180 21 . .11~47. 0 
11 111 2 1 G0 · 81 
6 22 9622't 
168 1752 2950 
Altalanos attekintes. 
1881 
1G·O 
36·0 
9 201 4·G032·3 
11 170 lM91·4. 
20 309 394 5t!" 2 
14 312 55429·9 
15 4.87 GM 27 · 0 
'J 2 26!) 504 31 . 5 
1 1 281. if.90 1.7 . 9 
6 187 28264 · 2 
10 279 50880 ·0 
8 114. '18223 ·6 
1lß 2G l2 4·182 
1882 
9 128 U4 21.·8 
lt!. 531 50437·0 
12 326 394. 
13 561 1188 
11 2G8 596 10·9 
15 384. 4.4.8 89. 0 
.1. 7 6 10E 100· l 
19 207 59821·9 
l 2 1 9 J 5 7 44.5. 1 
11 14.7 70678·6 
18 290 144.0 60· 6 
5 85 1184.7·3 
1883 
8 91 214.93· 1 
2 20 74.1.6·2 
60· 71 
:33 ·0 
16 7660·.1.I 7 
81 35ß22·6 
22 568 2202 27 . 5 
23 24 7 502v..o · o 
1G 200 72263·9 
12 323 94./i 59· 1 
10 268 GOG 21" 7 
8 197 37 8 37 . 7 
1884 
11 317 1024. 
12 248 554 
17 647 1032 
16J 369 848 
281 588 1698 
25
1
1 280 5f., 
22 4.51 ,4 
24 4.21 1:160 
24. 4.7 4 1532 
16 358 945 
10 108 247 
14 227 527 
1877-ik evben. III. Resz. Ara 20 kr. - VII. Konkoly Miklos . A napfoltok es 
a napfdületenek kinezese 1877·ben. Ara 20 kr. - VIII. Konkoly Miklos. 
Mercur atvonulas a nap elött. Megfigyeltetett az 6-gyallai csillagdan 1878. 
majus 6-än 10 kr . 
Hetedik kötet. 
I. Konkoly Miklos. Mars felületenek megfigyel0se az 6-gyallai csillag-
dan az 1877-iki oppositi6 utan. Egy tablavn.l. 10 kr. - Konkoly Miklos . All6 
csillagok szinkepenek mappimzasa. 10 kr. - III. K onkoly MiklOs. Hu116csil-
lagok megfigyelese a magyar korona te1iilet0n 1878-ban IV. resz. Ara 1U kr. 
- IV. Konkoly Miklos. A nap felületenek megfigyelese 1878-ban 6-gyallai 
csillagdan. 10 kr. - VI. Hwnyady Jenö. A Möbius-fäle krit0riumokr61 a ktip-
szeletek elmeleteben 10 kr. - VI. Konkoly Miklos . Spectroscopicus megfigye-
10sek az 6-gyallai csillagvizsgal6n 10 kr. - VIII. Dr. W einek Läszlo. Az 
instr umentilis fänyhajlas szerepe es Venus-atvonulas photographiai felvetel0nel 
20 kr. - IX. Suppan Vilmos. R{ip- es hengerfelületek önall6 ferde vetites-
ben. (Ret tablaval.) 10 kr. - X. Dr. Konek Scindor. Emlekbeszed Weninger 
Vincze 1. t. fölött . 10 kr. - XI. Konkoly Miklos. Hul16csillagok megfigyelese 
a magyar korona területen 1879-ben. 10 kr. - Xfl. K unkoly Miklos. Hull6· 
csillagok radiatio pontjai, levezetve a magyar korona te1·ület0n tett megfigye-
lesekböl 1871-1878. vegeig 20 kr. - XCII. Konkoly Miklos. Napfoltok meg· 
figyelese az 6-gyallai csillagvizsga.16n 1879-ben. (Egy tabla rajzzal.) 30 kr. -
XIV. Konkoly MiklOs. Adatok Jupiter es Mars physikajahoz, 1879. (Harom 
tabla rajzzal.) 30 kr. - XV. Rethy Mor. A föny törese es visszaverese homo· 
gen isotrop atlatsz6 testek hntaran. Neumann m6dszerenek alt>Llanositasaval 
es bövitesevel. (Szekf. ert.) 10 kr. - XVI. Rethy Mor. A sarkitott fönyrezgea 
elliajlit6 racs altal val6 forgatii.sauak magyarazata, különös tekintettel Fröhlich 
eszleteire. 10 kr. - XVII. Sz ily Kalman. A telitett göz nyomasanak törve· 
nyeröl. 10 kr. - XVIII. H·unyadi Jenö. Masodfoku görMk es felületek meg· 
hatarozasar61. 20 kr. - XIX. Hunyady Jenö. Tetelek azon cleterminansokr61, 
melyek elemei adjungalt rendszerek elemeiböl vannak componalva. 20 kr. -
XX. Dr. Frölich I zor. Az allanu6 elektromos ararulasok elmeletehez. 20 kr. 
XXI. Hwnyady Jenö. Tetelek a compoualt determinansoknak egy különös 
nemeröl. 10 kr. - XXII. König Gyula. A raczionalis függvenyek altalanos 
elmeletehez. 10 kr. - XXIII. Silberstein Salamon. Vonalgeometriai tanul-
manyok 20 kr. - XXIV. Hunyad!l.J Janos. A Steiner-fäle krit0riumr61 a k{1p-
szeletek elmeleteben. 10 kr. - XXV. Hwnyady Jenö. A pontokb61 vagy erin-
tökböl es a conjugalt haromszögböl meghatarozott kupszelet nemenek eldön· 
tesere szolg8.16 kriteriumok. 10 kr. 
Nyolczadik kötet. 
I. szam. Astropl.Jysikai megfigyelesek az 6-gye llai csillagvizsgal6n 1880· 
ban. Konkoly Miklöstol. Egy tabla rajzzal. - TI. szam. Adatok Jupiter physi-
kajahoz ai1 1880-ik evböl. Egy függelekkel. <="ffJ!ikoly Mikwstol. - III. szam. 
A B6lyai-f0le algorithmus. Dr. Farkas ,JI{iilatol. - IV. szam. Napfoltok 
megfigyelese 1880-ban, es 1382 nn,...·ful t; micrometricus me1·ebe. Konkoly 
Miklostul. Ket tabla raj zzal. - V. szarn. Hu116csillngok megfigyelese 1880-ban 
a magyar korona területen. V-ik resz. Konkoly Miklostol. - VI. szam. Csil-
lagaszati megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgä.16n. Konkoly Miklustol. -
VII. szarn. 102 hull6csillag kisugarzasi pont, levezetve 518 megfigyelestiöl, 
melyek a magyar korona területen 1879. es 1880-ban tetettek. Konkoly Mik-
löstOl. - VIII. szam. Uj villarnzar6 vagy nyit6keszülek normal61·an, es a 
JürgenSSP,D-fäle 6rnszerkezet. Konkoly Mikl6st6l. Egy keptablaval. - IX. szam. 
Adatok Jupiter forg>isi elemeihez. Dr. Kobold .Ärmint6l. - X. szam. A Ha-
milton-fäle rendszerek es az elsörendü partialis clifferentialegyeuletek altalanos 
elmelete. Szekfoglal6 ertekezes. König GyMlat6l. - XI. szam. A hadtudomany 
viszonya a többi tudomanyokhoz. K·ipolnai Paner Istvrint6l. Szekfüglal6 erte-
J;ezes. - XII. szam. Egy negyedrendü felületröl. Hunyady Jenotöl. 
Kilenczedik kötet. 
I. szam. Astropbfaikai megfigyeiesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n. (Ha-
rom tablaval.) Konkoly Mikl6stöl. - II. szam. Az 6-gyallai csillagvizsga16 
földrajzi szelessege. Dr. Lakits Ferenaztöl. - III. szam. A herenyi astrophi-
sikai observatorium leirasa, es az abban tett meg:figyelesek 1881-ben. (Egy 
tablaval.) Gothard Jenötol. - IV. szam. Napfoltok es a nap felületenek meg-
figyelese 1881-ben. Konkoly Mikl6st6l. - V. szam. Csillagaszati meg:figyolesek 
az 6-gyallai csillagvizsgalon. Korikoly Mikl6st6l. - VI. szam. Hull6csillagok 
lllegfi.gyelese 1881-ben. Konkoly Miklost6l. - VII. szam. Adatok Jupiter es 
Mars pbysikA.jahoz, az 1881. evi megfigyelesekböl. (III. resz. Harom tablaval.) 
Konkoly Miklost6l. - VIII. szam. Az üstökösök vegytani alkotasa. Konkoly 
Mikl6st6l. - IX. szam. Az 1871-1880. evekben, Magyarorszagban megfigyelt 
bull6csillagok palyaelemei. Köve8ligethy Rad6t6l. - X. szam. Nel1any deter-
minans-egyenletröl. Himyady Jenötöl. - XI. Perapectiv helyzetü alakzatok-
r61 Dr. Klug Lip6tt6l. - XII. szam. Az elhajlott fäny intenzitasauak vizsga-
. lata. (A m11.th. es termeszettutlomanyi alla1~d6 bizottsi\g segeh-ezesevel keszi.i.lt 
dolgozat. Tizenket ~braval a szöveg között.) Dr. Friihliah Izortol. - XIII. 
szam. Az algebrai egyenletek elmeletehez. König Gyidcitöl. 
Tizedik hötet. 
I. A nap felületenek megfi.gyelese 1882· ben. Konkoly Mikl6st6l. -
II. Astrophysikai megfigyelesek 1882-ben. a) A Wells-üstökös szinkepe. b) A szep-
temberi nagy i.i.stökös szinkepe. o) 9 MeteoT szinkepe. d) 115 all6csillag spec-
truj'.lla. e) Coloremetricus megfigyelesek. Konkoly Mikl6stol. - III. Hull6-
csillagok meg:figyelese a magyar korona területen. 1882. Konkoly Mikl6sf6l. -
IV. Egy uj reversio-spectroscop s annak basznalata. (Egy tablaval.) Konkoly 
Mikl6st6l. - V. Az 6-gyallai csillagvizsgal6n eszközölt csillagaszati megfigye-
lesek eredmenye. 1882. Konkoly Miklost6l. - VI. Nehany sz6 az üstökösök 
vegytani alkotasar61, összehasoulitva a meteoritekkel. Konkoly Mikl6st6l. -
VII. Egy uj sze1·kezetü spectroscop. (Egy tablaval.) Konkoly Miklostol. -
VIII. Astropbysikai rnegfigyelesek a herenyi observatoriumon, 1882. (Egy 
tablaval.) Gothard J eni5ti5l. - lX. Adatok Jupiter es Mars bolyg6k physika-
jahoz. (Harom tablaval.) Gothard Sandortol. - X. Egy uj spectroscop. (Egy 
iablarajzzal.) Gothard Jeni5Li5l. - XI. Astropbysikai megfigyelesek 1883. (Egy 
tablaval.) I. resz. a) y Cassiopejae spectruma. b) "' Ursae minoris spectrnma. 
~) A Swift üstökös spectruma. d) A Brooks üstökös spectruma. e) Colori-
metricus megfigyelese 65 all6csillagnak. Konkoly Miklostol. 
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